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Uno de los productos que recurrentemente ha sido sol ic i tado por las bibl iotecas 
de la Red eran los catálogos topográficos. El programa Aleph de gestión de 
bibl iotecas no disponía de esta prestación. Al pasar a una nueva versión en 
junio de 2000, soportada en Oracle, muchas de las carencias que t iene Aleph 
desde el punto de vista de la recuperación de información pueden superarse 
gracias a SQL (Structured Query Language), el lenguaje de consulta de las 
bases de datos relacionales. Sirva esta introducción para informar a las 
bibl iotecas de que actualmente es posible obtener un f ichero a modo de 
inventario topográfico, en el que aparecen encolumnados los siguientes datos:  
código de barras del ejemplar - descripción de volumen - código de colección - 
signatura - t í tulo   
El archivo aparece ordenado por Colección / Signatura y presenta cada ejemplar 
en 1 l ínea. Esta sal ida se puede imprimir con Word usando letra Courier 8 o 
LinePrinter o cargar en una tabla de Access 
 
